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合问题。２０世 纪９０年 代，Ｓｏｂｉｅｃｚｋｙ等［９］提 出 了 给
定 激 波 形 状 反 求 流 场 生 成 体 的 吻 切 乘 波 理 论
（Ｏｓｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｃｏｎｅ　ｍｅｔｈｏｄ），拓展了乘波体的设计 方



















系，以及迎 角 对 进 气 道 性 能 的 影 响 等。针 对 此 类 问
题，厦门大学的李怡庆等提出了一种曲锥前体／三维




























对称性，故取 一 半 进 行 分 析）。其 中ＯＢＡ 所 围 区 域


















































　　在来流马赫数Ｍａ＝６．０，迎 角α＝０°条 件 下，设
计了两套曲锥前体与三维内转进气道一体化风洞试
验模型，如图３所 示。两 模 型 均 选 择 内 收 缩 锥 基 本
流场的下半 区 布 局 入 口 形 状，且 具 有 相 同 的 曲 锥 前
体，仅通过更换唇罩部件实现进气道捕获形状与压缩
形式之间的转变。如图４所示，绿色实线代表模型１





状设计参数，其 中 ＴＣＲ代 表 试 验 模 型 的 总 收 缩 比，
ＩＣＲ代表模型的内收缩比，Ａｃ 代表模型的捕获面积。
需要说明的是，本文设计的试验模型由于采用内收缩










δ／（°） θ／（°） Ｌｅ／ｍ　 ＴＣＲ　 ＩＣＲ　 Ａｃ／ｍ２
模型１　 ５２．４８ －１１．７７　 ０．５１８　 ６．０　 ２．９５　 ０．０１３０２










型的装配图。试 验 模 型 总 长１６７５ｍｍ，其 中 曲 锥 前






























































































型的理论捕 获 形 状。可 以 看 到，对 于 试 验 模 型１，由
于进气道侧壁不具有外扩角，经过前缘激波压缩后的






































































在设计工况（Ｍａ＝６．０，α＝０°）下进行了３次 锥 位 调
整。堵塞度定义为堵锥喉道处面积与等直流量筒截
面积之比，即０％堵塞度表示流量筒出口处于完全开





















起动。因此，试验模型２在 设 计 状 态（Ｍａ＝６．０，α＝
０°）下，堵塞度 为２０％的 状 态 对 应 其 最 大 反 压 状 态，


















































试验模型１　 ０．８１９　 ０．８２１　 ０．３６６
试验模型２　 ０．９５９　 ０．９６３　 ０．４９６
　　表３和４进一步给出了两套试验模型的抗反压









的侧压特征，将 马 赫 数６．０的 高 超 声 速 来 流 压 缩 至
２．４４，且由于较紊乱的内流特征（图１５），导致喉道总
压恢复系数仅为０．３５７；而试验模型１在相同工况下















试验模型１　 ５５．８９　 １３５．９１　 ５４．２５




试验模型１　 ２．９３　 １９．４４　 ０．５２３





















































































































究方向：气 动 热 试 验 研 究。通 信 地 址：北 京
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